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Abstrak 
Tujuan dari penilitian ini adalah Membuat rancangan basis data untuk Aplikasi Monitoring 
Proyek, Monitoring Produk dan Penjualan Produk. Adapun metodologi penelitian yang 
digunakan meliputi: Metode Pengumpulan Data yang terdiri atas : Wawancara, dan Observasi. 
Metode perancangan basis data ini adalah Database Application Life Cycle menurut Connoly 
(2010). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah rancangan model basis data untuk 
aplikasi Monitoring Proyek, Monitoring Produk dan Penjualan Produk. Manfaat dari penelitian 
ini adalah memberikan solusi pada perusahaan dalam menyelesaikan masalah data-data yang 
tidak terintegrasi. Hasil dari rancangan ini memudahkan  proses bisnis PT.Widodo Rekayasa 
Komputasi, dimana perusahaan dapat Memonitor Proyek, Memonitor Produk dan Penjualan 
Produk yang ada. Ini diperlukan agar cost yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dapat 
digunakan se-efisien mungkin, selain itu juga membuat karyawan-karyawannya mendapatkan 
keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga karyawan dapat bekerja secara maksimal. 
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